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Resumen  El  incremento  en  los  niveles  de  ansiedad  y  estrés  se  han  relacionado  la  mayoría
de las  veces  con  efectos  negativos  para  el  desempen˜o  de  atletas,  por  lo  que  la  utilización  de
habilidades psicológicas  como  el  autodiálogo  se  han  usado  para  manejar  la  ansiedad  y el  estrés
para obtener  un  mejor  rendimiento  deportivo.  Este  artículo  presenta  una  revisión  sistemática
centrada  en  intervenciones  que  utilizaron  el  autodiálogo  como  método  de  entrenamiento  men-
tal para  controlar  niveles  de  ansiedad  y  estrés  en  jugadores  de  tenis.  Se  encontraron  solamente
3 estudios  que  investigaron  el  método  de  autodiálogo  en  variables  psicológicas  y  apenas  un
estudio que  evaluó  el  efecto  sobre  la  ansiedad.  Por  esta  razón,  se  sugieren  más  investigaciones
que aborden  las  variables  mencionadas.
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mental  training  to  control  levels  of  anxiety  and  stress  in  tennis  players.  We  found  only  3  studies
that investigated  the  method  of  self-talk  in  psychological  variables  and  only  one  study  that
evaluate  the  effect  on  anxiety.  For  that  reason,  more  research  is  suggested  to  addresses  these
variables.
© 2018  Cole´gio  Brasileiro  de  Cieˆncias  do  Esporte.  Published  by  Elsevier  Editora  Ltda.  This  is  an







Influência  do  autodiálogo  sobre  os  níveis  de  ansiedade  e  estresse  nos  jogadores  de
tênis:  uma  revisão  sistemática
Resumo  O  aumento  nos  níveis  de  ansiedade  e  estresse  tem  sido  relacionado  na  maioria  das
vezes a  efeitos  negativos  no  desempenho  de  atletas,  de  modo  que  o  uso  de  habilidades  psi-
cológicas  como  a  autodiálogo  tem  sido  utilizado  para  gerenciar  a  ansiedade  e  o  estresse  para
obter melhor  desempenho  esportivo.  Este  artigo  apresenta  uma  revisão  sistemática  focada  em
intervenc¸ões que  utilizaram  o  autodiálogo  como  método  de  treinamento  mental  para  controle
2 níveis  de  ansiedade  e  estresse  em  tenistas.  Foram  encontrados  apenas  três  estudos  que  inves-
tigaram  o  método  de  autodiálogo  em  variáveis  psicológicas  e  apenas  um  estudo  que  avaliou  o
efeito sobre  a  ansiedade.  Por  essa  razão,  sugere-se  mais  pesquisas  que  abordem  as  variáveis
mencionadas.
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n  la  actualidad,  el  tenis  es  considerado  como  actividad  de
ntretenimiento  en  la  sociedad  moderna  (Gambau  et  al.,
008).  Como  tal,  tiene  sus  inicios  a  finales  del  siglo  xix,siendo
xpandido  por  Europa,  América  y  Australia,  donde  se  pro-
ujo  la  creación  de  clubes,  torneos  y  asociaciones  destinadas
rincipalmente  a  la  difusión  y  práctica  de  este  deporte
Sánchez,  2013).  Actualmente,  el  tenis  se  encuentra  regla-
entado  por  la  Federación  Internacional  de  Tenis  (ITF),  la
ual  indica  que  se  debe  practicar  sobre  un  campo  de  juego
ectangular  con  una  superficie  lisa,  que  puede  estar  cons-
ruida  de  diversos  materiales,  como  pueden  ser  césped,
rcilla,  cemento  o  moqueta.  La  cancha  cuenta  con  23  m
e  longitud  y  una  anchura  de  8  m  en  singles  y  10  m  en
obles,  siendo  delimitada  por  líneas  y  dividido  por  una  red
ITF,  2015).  Por  consiguiente,  el  tenis  se  ha  identificado
omo  un  deporte  intermitente,  con  esfuerzos  interválicos  de
oderada  y  alta  intensidad,  que  son  provocados  por  accio-
es  repetitivas  de  corta  duración,  pero  de  gran  intensidad
Kovacs,  2007).
Dada  las  características  de  este  deporte,  el  tenis  no  solo
resenta  demandas  fisiológicas  intensas,  sino  que  también
equiere  el  desarrollo  de  destrezas  técnico-tácticas  que  son
undamentales  para  el  desarrollo  del  rendimiento  deportivo
Lees,  2003).  Además  de  las  demandas  fisiológicas  y  técnico-
ácticas,  el  tenis  es  considerado  un  deporte  que  exige  por
arte  del  atleta  una  alta  demanda  psicológica,  ya  que  el
ugador  debe  ser  capaz  de  tomar  decisiones  rápidas  y,  a  su
a
p
uez,  ser  sumamente  preciso  para  reducir  las  imprecisiones
ue  se  presenten  durante  el  transcurso  del  juego  (Torres
t  al.,  2013).  Producto  de  lo  anterior,  Cowden  et  al.  (2014)
ndican  que  los  jugadores  de  tenis  se  encuentran  expuestos  a
resentar  alteraciones  psicológicas,  como  ansiedad  y  estrés.
En  este  sentido,  uno  de  los  estados  mentales  que  ha  sido
onstantemente  examinado  en  el  deporte  es  la  ansiedad,
ntendida  como  una  reacción  emocional  que  consiste  en
na  combinación  única  de  sentimientos  de  tensión,  aprehen-
ión  y  nerviosismo,  así  como  pensamientos  desagradables  de
reocupación  y  cambios  fisiológicos  asociados  con  la  acti-
ación  del  sistema  nervioso  autónomo  (Spielberger,  1989),
ientras  que  el  estrés,  ha  sido  considerado  como  una  afec-
ión  psicológica  que  se  produce  cuando  un  sujeto  observa
n  desequilibrio  sustancial  entre  las  exigencias  que  soporta
 su  capacidad  para  cumplirlas  (Kent,  2003).  Es  así  como
lmedilla  et  al.  (2011)  concluyeron  que  aquellos  jugadores
e  tenis  que  pasaron  por  algún  suceso  vital  de  tensión  psi-
ológica  como  el  estrés,  se  relacionaban  directamente  con
esiones  en  mun˜ecas,  tobillos  y  esguinces.  Por  su  parte,  Pozo
2007)  considera  la  ansiedad  como  un  factor  influyente  en
l  tenis,  la  cual  tradicionalmente  se  ha  asumido  con  efec-
os  negativos  en  las  situaciones  competitivas  (Ariza  et  al.,
011;  Brandão  et  al.,  2002),  en  donde  se  ha  encontrado  que  a
enor  ansiedad,  existe  mayor  rendimiento  deportivo  y  auto-
onfianza  (León  et  al.,  2011;  López  et  al.,  2011),  por  lo  que
l  ser  bien  tratada,  podría  actuar  como  un  ente  facilitador
ara  la  consecución  de  objetivos  (Santos-Rosa  et  al.,  2007).
Para  el  control  de  la  ansiedad  y  el  estrés,  se  han
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medicamentos  (Ernst  et  al.,  2016),  las  terapias  alternati-
vas  (Herrera-Gutiérrez  et  al.,  2015),  entrenamiento  mental
o  de  relajación  (Dehghan-Nayeri  y  Adib-Hajbaghery,  2011;
Gallego  et  al.,  2014),  hasta  el  entrenamiento  de  habilidades
psicológicas.  Ante  ello,  los  psicólogos  deportivos  han  uti-
lizado  diferentes  habilidades  psicológicas  para  abordar  las
situaciones  de  ansiedad,  estrés  y  otros  rasgos  que  se  pre-
sentan  a  diario  en  los  deportistas  (del  Campo  et  al.,  2015;
Palazzolo  y  Arnaud,  2013;  Reina  et  al.,  2004).  Una  de  estas
habilidades  utilizadas  en  la  psicología  del  deporte  corres-
ponde  al  autodiálogo  (Kahrovic´  et  al.,  2014;  Chroni  et  al.,
2007).  Esta  ha  sido  definida  como  una  verbalización  o  decla-
ración  dirigida  a  uno  mismo,  con  el  propósito  de  instruir  o
motivar  (Hardy,  2006).
En  relación  con  ello,  el  autodiálogo  permitiría  un  mejor
rendimiento  deportivo  (Kahrovic´  et  al.,  2014).  Es  así  como
Ming  y  Martin  (1996)  reportaron  que  patinadores  novatos
que  fueron  instruidos  en  el  uso  del  autodiálogo,  mejora-
ron  significativamente  su  desempen˜o  durante  los  períodos
de  entrenamiento  y  competencia.  En  otro  deporte  como  el
atletismo,  el  autodiálogo  permitió  que  los  atletas  disminu-
yeran  sus  tiempos  de  marca  (Mallett  y  Hanrahan,  1997).  De
igual  forma,  Papaioannou  et  al.  (2004)  describieron  los  efec-
tos  positivos  del  autodiálogo  al  patear  un  balón  a  portería  en
fútbol.  Sin  embargo,  y  pese  a  lo  declarado  anteriormente,
aún  no  hay  conocimiento  suficiente  sobre  la  utilización  del
autodiálogo  orientado  a  la  disminución  del  estrés  y  la  ansie-
dad  en  jugadores  de  tenis.  Consecuencia  de  lo  anterior,
el  objetivo  de  esta  revisión  sistemática  fue  analizar  los
estudios  existentes  que  han  utilizado  el  autodiálogo  para
controlar  la  ansiedad  y  estrés  en  los  jugadores  de  tenis
entre  enero  de  2010  y  septiembre  de  2017.  Como  objetivo
secundario  se  describieron  los  programas,  estableciendo  los
cambios  de  ansiedad  y  depresión,  reportados  en  cada  uno
de  los  estudios  consultados.
Método
Búsqueda  bibliográfica
Para  el  desarrollo  de  esta  revisión  sistemática,  se  realizó
una  exhaustiva  búsqueda  literaria  electrónica.  Para  ello,  se
utilizaron  las  diferentes  combinaciones  de  las  palabras  clave
(tabla  1).  La  búsqueda  electrónica  identificó  artículos  publi-
cados  a  través  de  Web  of  Science,  Scopus,  Sport  Discuss  y
Pubmed.  Los  límites  de  búsqueda  fueron:  artículos  publica-
dos  en  los  últimos  7  an˜os  (enero  del  2010  a  septiembre  del





Tabla  1  Estrategia  de  búsqueda  mediante  selección  y  combinaci
Pasos  Estrategia  WOS  
1  Ansiedad  104.559  
2 Estrés  672.842  
3 #1  OR  #2  751.131  
4 Tenis  2.714  
5 Autodiálogo  284  
6 #3  AND  #4  AND  #5  13  
WOS: Web of Science.en  jugadores  de  tenis  137
mbito  de  estudio  u  otros  criterios  respecto  a  la  base  de
atos.
La  estrategia  de  búsqueda  se  dividió  en  5  fases  (fig.  1).  La
rimera  fase  fue  una  búsqueda  electrónica  en  las  diferen-
es  bases  de  datos.  Todos  los  duplicados  fueron  eliminados
n  esta  fase  de  la  búsqueda,  un  total  de  19  artículos  fue-
on  identificados,  a  través  de  la  búsqueda  electrónica,  se
etectaron  3  duplicados,  quedando  16  artículos  finales.  La
ase  2  consistió  en  una  revisión  de  todos  los  títulos  y  resú-
enes  de  los  artículos  que  podían  incluirse  en  la  revisión;
l  final  de  esta  fase,  quedaron  4  artículos.  En  la  fase  3,  los
rtículos  se  leyeron  a  cabalidad,  de  esta  forma  se  identifica-
on  los  artículos  finales  para  el  análisis.  Tras  leer  los  artículos
ompletos,  3  estudios  fueron  eliminados  por  no  usar  autodiá-
ogo  en  jugadores  de  tenis.  En  la  fase  4  se  intentaron  an˜adir
rtículos  de  búsqueda  orientada  por  citas;  se  han  obtenido
 artículos  luego  de  dicha  búsqueda  orientada  por  cita.  De
sta  manera,  se  obtuvo  un  total  de  3  artículos  para  su  aná-
isis.  La  importancia  de  cada  estudio  se  evaluó  de  acuerdo
on  los  siguientes  criterios  de  inclusión:  a)  el  grupo  pobla-
ión:  debían  ser  única  y  exclusivamente  jugadores  de  tenis,
)  insertos  en  algún  programa  de  autodiálogo,  y  c)  que  hayan
btenido  cambios  positivos  o  negativos  en  los  parámetros  de
nsiedad  o  estrés,  antes  y después  de  aplicado  el  programa
e  intervención.  Cabe  mencionar  que  los  estudios  que  no
umplieron  con  los  criterios  de  inclusión  fueron  excluidos.
esultados
antidad  de  resultados  disponibles
a  búsqueda  se  realizó  electrónicamente.  Se  identificaron
8  artículos,  de  los  cuales  2  duplicados  fueron  eliminados,
uedando  16  artículos  filtrados  para  su  inclusión.  Los  títu-
os  y los  resúmenes  fueron  evaluados  según  su  relevancia
ara  la  revisión  sistemática,  resultando  4  artículos.  Se  obtu-
ieron  los  textos  completos  de  4  citas.  Después  de  aplicar
os  criterios  de  inclusión  de  estos  documentos  al  texto  com-
leto,  se  excluyeron  3  artículos.  Se  ha  realizado  la  inclusión
e  2  artículos  luego  de  la  búsqueda  orientada  por  citas.
Algunos  estudios  han  demostrado  que  intervenciones  de
utodiálogo  en  deportistas  tendrían  una  incidencia  positiva
n  la  disminución  de  ansiedad  y  el  estrés,  entre  otros  rasgos
sicosociales  (Kahrovic´  et  al.,  2014;  Kurimay  et  al.,  2017).  A
ontinuación,  y  luego  de  una  minuciosa  revisión  sistemática
e  los  últimos  7  an˜os,  se  presentan  solo  aquellos  estudios
ue  relacionaron  el  autodiálogo  en  jugadores  de  tenis  que
ón  de  palabras  clave
Scopus  Sport  Discuss  Pubmed
134.670  5.271  84.271
844.456  17.672  349.209
948.106  21.254  412.891
4.054  13.982  2.922
294  200  114
1  4  1
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Fase 1: Búsqueda electrónica .
19 artí culos identifica dos a través de la
búsqueda electrónica.
3 duplicados.
16 artículos finales 
Fase 4: Artículos  incluidos  por
búsqu eda orientada por  cit as.
2 artí culos  
Fase 2: Revisión de títulos y re súmenes.
16 artículos identificados tras eliminar los artículos
duplica dos 
3 ar tículos excluidos:
• Sin método s de
entrenamient o: 3
(auto- diálogo)  
12 artículos excluidos po r el
fil tro de título y  resume n  
Fase 3: Revisión de texto completo
4 artí culos selecc ionados tras revis ar título y
resumen 
Fase 5: To tal de 3 ar tículos
































































(Figura  1  Identificación  de  e
ayan  presentado  disminución  de  ansiedad  y  estrés  (tabla
).
iscusión y conclusiones
ariables  medidas:  respecto  al  propósito  de  las  variables
edidas  en  este  estudio,  nuestros  resultados  ofrecen  un
poyo  inicial  a  la  utilización  del  autodiálogo  para  disminuir
os  niveles  de  ansiedad  y  estrés  en  disciplinas  deportivas
omo  el  tenis.
En  ese  sentido,  es  pertinente  realizar  una  mención  espe-
ial  para  el  estudio  presentado  por  Latinjak  et  al.  (2010);
stos  investigadores  examinaron  el  impacto  que  tienen  las
xigencias  de  una  situación  de  juego  en  una  intervención
e  autodiálogo,  se  midieron  las  variables  dependientes  de
atisfacción,  concentración,  dificultad  percibida  al  usar
utodiálogo  y  percepción  de  la  efectividad  del  autodiálogo.
ara  ello,  32  tenistas  de  ocio  masculinos,  con  una  edad
romedio  de  35  an˜os,  fueron  divididos  en  grupo  de  baja  exi-
encia  (GBE)  y  grupo  de  alta  exigencia  (GAE).  Ambos  grupos
ebían  realizar  20  derechas  cruzadas  desde  el  fondo  de
ancha,  teniendo  como  finalidad  devolver  las  pelotas  a  un
rea  determinada  por  los  investigadores.  De  esta  manera,
l  GBE  apuntaba  a  un  área  más  grande,  mientras  que  el
AE  apuntaba  a  un  área  más  pequen˜a.  Una  vez  finalizada
a  intervención,  los  resultados  reportaron  que  tanto  los
ujetos  del  GAE  como  los  del  GBE  presentaron  dificultad
ara  utilizar  el  autodiálogo  durante  la  tarea  (p  <  0,05)  y
mbos  aumentaron  la  percepción  de  efectividad  del  auto-
iálogo;  esta  misma  en  ambos  grupos  aumentaba  durante
a  intervención  (p  <  0,05).  Por  otra  parte,  los  resultados  del
studio  dejaron  en  evidencia  que  los  jugadores  de  ambos
rupos  aumentaron  sus  grados  de  concentración  durante  la
ntervención  (p  <  0,05),  independientemente  del  grado  de




2ios  en  la  revisión  sistemática.
ste  aspecto,  se  ha  evidenciado  que  un  problema  de  con-
entración  y  una  falta  de  precisión  se  relacionan  con  altos
iveles  de  ansiedad  y  estrés  (Grossbard  et  al.,  2009).  De
gual  manera,  tanto  el  GAE  como  el  GBE  reportaron  un  incre-
ento  significativo  (p  <  0,05)  de  satisfacción.  Sin  embargo,
utt  et  al.  (2003)  indican  que  en  ocasiones  los  deportistas
ueden  experimentar  niveles  de  satisfacción  altos  aun
uando  van  perdiendo,  si  es  que  han  conseguido  mejoras  en
l  proceso  de  ejecución  deportiva.  Así  mismo,  los  jugadores
ueden  experimentar  niveles  de  satisfacción  bajos  aún
anando  si  perciben  que  su  ejecución  ha  empeorado.
El  segundo  estudio  que  ha  surgido  de  la  siguiente  revi-
ión  es  el  realizado  por  Hatzigeorgiadis  et  al.  (2009);  estos
nvestigadores  midieron  el  efecto  de  un  entrenamiento  de
utodiálogo  sobre  los  niveles  de  autoconfianza  y  ansiedad
n  72  jugadores  jóvenes  de  tenis  (36  varones  y  36  mujeres).
os  sujetos  fueron  divididos  en  2  grupos,  grupo  experimen-
al  (GE)  y  grupo  control  (GC).  Ambos  grupos  siguieron  un
rograma  de  entrenamiento  normal  de  tenis.  Así  en  la
rimera  sesión  ambos  grupos  fueron  tratados  mediante  pro-
esos  estresantes,  con  el  propósito  de  aumentar  sus  estados
e  ansiedad.  Posteriormente,  el  GE  fue  instruido  durante
 sesiones  con  autodiálogo  y  en  la  quinta  sesión  debía  prac-
icar  el  autodiálogo  durante  el  entrenamiento.  Una  vez
nalizada  la  intervención,  solamente  el  GE  presentó  un
umento  significativo  (p  <  0,01)  en  la  autoconfianza  y  una
isminución  significativa  (p  <  0,05)  de  ansiedad.  Con  relación
 lo  anterior,  es  importante  mencionar  que  el  incremento
e  la  autoconfianza,  producto  de  intervenciones  basadas  en
utodiálogo,  se  ha  reportado  también  en  deportes  de  con-
unto  como  el  fútbol  (Johnson  et  al.,  2004)  y  el  baloncesto
Perkos  et  al.,  2002).  De  este  modo,  diversos  estudios  indi-
an  que  al  existir  un  alto  grado  de  autoconfianza  por  parte
el  deportista,  existirá  un  menor  grado  de  ansiedad  y,  por
nde,  un  mayor  rendimiento  (León  et  al.,  2011;  López  et  al.,
011).
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Tabla  2  Características  de  las  publicaciones  que  relacionan  el  autodiálogo  con  ansiedad  y  estrés  en  jugadores  de  tenis
Autores  An˜o  País  de  estudio  Sexo  Muestra  Método  Resultados
Hatzigeorgiadis
et  al.




13,47  ±  1,78
Autodiálogo
5  sesiones














(p  <  0,05),
autoconfianza
(p <  0,01)
Latinjak
et  al.
2010  Espan˜a  H  32  tenistas  de  ocio
Edad  promedio  35















percibida  al  usar
autodiálogo  y
d) percepción  de
la  efectividad  del
autodiálogo  se
utilizó  una  escala
de  0  a  11  que  iba
desde  nada  de
acuerdo  con  a
totalmente  de
acuerdo






(p <  0,05)
También
presentaron
c)  dificultad  para
utilizar
autodiálogo
durante  la  tarea
(p  <  0,05)  y
aumento  de  la
d) percepción  de
efectividad  del
autodiálogo
(p <  0,05)
Latinjak
et  al.
2011  Espan˜a  H  48  tenistas  de  ocio
Edad  promedio  36
GE1 realiza  un
autodiálogo  y  una
autorretroalimen-
tación;  GE2 utilizó
un  autodiálogo  y
una
retroalimentación
externa,  y  el




a) rendimiento  y
b)  concentración
GE1:
a)  rendimiento  y
b)  concentración.
Ambos  aumentan
(p  <  0,001)
GE2:
a)  rendimiento  y
b)  concentración.
Ambos  aumentan
(p  <  0,001)
GC:  ns
CSAI-2R: Inventario de ansiedad competitiva; GAE: grupo de alta exigencia; GBE: grupo de baja exigencia; GE1: grupo experimental1;








































































































on the ability to learn gymnastic skills: a study based on schema40  
En  el  tercer  y  último  artículo,  Latinjak  et  al.  (2011)  explo-
aron  la  eficacia  de  un  programa  de  entrenamiento  que
onsistía  en  la  utilización  de  estrategias  de  autodiálogo  y
etroalimentación.  Para  aquella  intervención,  se  utilizaron
 grupos.  El  primer  grupo,  GE1  (n  =  16),  realiza  un  auto-
iálogo  y  una  autorretroalimentación;  el  segundo,  grupo
E2  (n  = 16),  utilizó  un  autodiálogo  y  una  retroalimentación
esde  una  persona  externa,  y  el  tercer  grupo,  GC  (n  =  16),
o  recibió  ningún  tipo  de  ayuda  específica.  La  teoría  plan-
eada  por  estos  investigadores  era  que  el  rendimiento  y  la
oncentración  de  ambos  grupos  de  autodiálogo  (GE1  y  GE2)
ejorarían  postintervención,  mientras  que  las  puntuaciones
el  grupo  de  control  se  mantendrían  sin  cambios.  Final-
ente,  los  resultados  indicaron  que  el  GE1  y  GE2  mejoraron
u  rendimiento  y  concentración  (p  <  0,001),  a  diferencia
el  GC.  Además,  se  pudo  apreciar  que  los  jugadores  que
tilizaron  el  autodiálogo  en  conjunto  con  la  autorretroali-
entación  percibieron  la  eficacia  de  su  intervención  al  ser
ignificativamente  mayor  en  comparación  con  el  otro  grupo
e  intervención  (p  =  0,017).  Si  bien  este  artículo  no  abarca
l  estrés  y  la  ansiedad  propiamente  como  tales,  se  sabe  que
n  bajo  nivel  de  concentración  se  relaciona  directamente
on  el  aumento  del  estrés  y  la  ansiedad  (Grossbard  et  al.,
009;  Murray,  2002).
Duración  del  estudio:  el  primer  estudio  analizado
Latinjak  et  al.,  2010)  no  declaraba  duración  de  la  inter-
ención.  Por  su  parte,  Hatzigeorgiadis  et  al.  (2009),  en  su
nvestigación  desarrollada,  declararon  que  la  intervención
uvo  una  duración  de  5  sesiones.  El  tercer  estudio  presen-
ado  por  Latinjak  et  al.  (2011),  en  los  jugadores  de  tenis
ntervenidos,  tuvo  una  duración  de  solamente  una  sesión.
Hasta  donde  se  ha  podido  investigar,  existe  escasa
videncia  de  protocolos  basados  en  la  utilización  del  auto-
iálogo  como  variable  independiente  para  producir  una
isminución  en  los  niveles  de  ansiedad  y  estrés  en  los  juga-
ores  de  tenis.  Sumado  a  lo  anterior,  tampoco  se  observaron
studios  que  integraran  el  autodiálogo  junto  a  otra  habilidad
sicológica.  Si  bien  aún  no  existen  estudios  concluyentes,  es
osible  que  la  interacción  del  autodiálogo  junto  a  otra  habi-
idad  psicológica  genere  un  efecto  sinérgico  positivo  sobre
as  variables  psicosociales  de  ansiedad  y  estrés  (Palazzolo  y
rnaud,  2013),  mejorando  de  esta  manera  el  rendimiento
eportivo  (Kahrovic´  et  al.,  2014),  en  especial  en  el  deporte
e  nuestro  interés,  el  tenis.
Como  se  ha  evidenciado  en  párrafos  anteriores  y  durante
l  transcurso  de  la  revisión,  la  utilización  de  las  habilida-
es  psicológicas  en  deportistas  puede  tener  gran  incidencia
n  la  disminución  de  los  niveles  de  ansiedad  y  estrés  (del
ampo  et  al.,  2015;  Reina  et  al.,  2004).  Con  relación  a  esto
ltimo,  Hatzigeorgiadis  et  al.  (2009)  concluyeron  que  existe
n  aumento  de  la  confianza,  por  ende,  un  jugador  con  menos
strés,  y  una  disminución  significativa  de  la  ansiedad  en  los
ugadores  de  tenis.  Por  su  parte,  Kahrovic´  et  al.  (2014)  indi-
aron  que  el  autodiálogo,  aparte  de  mejorar  el  rendimiento
eportivo,  disminuye  los  elevados  niveles  de  ansiedad
n  deportes  como  fútbol,  golf,  natación  y  hockey,  entre
tros.
Lo  anterior  permitiría  que  un  buen  entrenamiento  de
utodiálogo  en  deportistas,  y  en  especial  en  jugadores  de
enis,  evite  un  descontrol,  como  la  falta  de  concentra-
ión,  la  respiración  agitada,  una  baja  actitud,  ausencia
e  relajación,  entre  otros  (Murray,  2002).  Por  otra  parte,
BBarahona-Fuentes  GD  et  al.
stos  entrenamientos  podrán  favorecer  una  disminución  del
strés,  debido  a  que  aquellos  atletas  que  son  tratados
ediante  entrenamientos  de  habilidades  psicológicas  son
onsiderados  como  deportistas  mentalmente  fuertes,  siendo
sta  característica  una  condición  y  un  prerrequisito  para
l  desempen˜o  exitoso  durante  la  competición  (Fletcher  y
letcher,  2005).  Lo  anterior  permitirá  que  tanto  la  ansiedad
omo  el  estrés  sean  reducidos,  los  cuales,  si  se  encuentran
levados,  podrían  producir  un  abandono  deportivo  antes  o
urante  el  proceso  de  competencia  (Smith  et  al.,  2002).
e  esta  forma,  se  podría  evitar  una  posible  descoordinación
uscular  producida  por  una  tensión  muscular  que  haya  sido
esencadenada  por  altos  niveles  de  ansiedad  (Aggelousis
t  al.,  2001).
Luego  de  esta  revisión  sistemática  enfocada  a  la  utili-
ación  del  autodiálogo  como  herramienta  para  descender
os  niveles  de  ansiedad  y  estrés  en  jugadores  de  tenis,  ha
uedado  en  evidencia  que  el  impacto  de  las  habilidades
sicológicas  en  el  tenis  aún  no  ha  sido  explorado  completa-
ente  (Mathers,  2017).  Consecuencia  de  lo  anterior,  es  una
ecesidad  conocer  los  posibles  cambios  en  los  rasgos  psico-
ociales  como  la  ansiedad  y  el  estrés  frente  a  la  utilización
e  la  habilidad  psicológica  del  autodiálogo  como  método  de
ntrenamiento  en  jugadores  de  tenis.
imitaciones
entro  de  las  limitaciones  que  se  han  evidenciado  en
ste  estudio,  se  puede  mencionar  que  de  los  3  estudios
btenidos,  solamente  uno  investigó  el  autodiálogo  como
erramienta  para  reducir  la  ansiedad.  Los  2 artículos  res-
antes  investigaron  variables  psicológicas  como  satisfacción
 concentración,  las  cuales  pueden  afectar  a  la  ansiedad.  Por
tra  parte,  la  presente  revisión  no  ha  encontrado  artículos
ue  utilicen  el  autodiálogo  para  tratar  de  manera  directa  el
strés.
Si  bien  lo  anterior  puede  considerarse  como  una  limi-
ante,  existen  indicios  de  que  el  uso  del  autodiálogo
omo  habilidad  psicológica  desencadenaría  disminuciones
e  ansiedad  y  estrés  en  deportistas.  No  obstante,  debido  a  la
scasa  evidencia  encontrada  que  relacione  las  alteraciones
sicosociales  de  ansiedad  y  estrés,  tratados  a  través  de  la
abilidad  psicológica  del  autodiálogo  en  jugadores  de  tenis,
e  sugieren  más  investigaciones  que  aborden  las  variables
encionadas.
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